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Викладено опис морф ологічних особливостей роду Corylus L. і зокрема кожного культивованого в Україні 
виду. Наведено назви окремих видів ліщ ини мовами ареалу поширення.
Рід Corylus L. відрізняється такими морфо­
логічними особливостями рослин [3—14]:
• кора стовбурів темно-сіра, гладенька 
або розтріскана;
• гілки довгі прутоподібні;
• листки дворядно-почергові, опадають піс­
ля закінчення вегетації, прості, широкоовальні, 
часто несиметричні, нерівномірно подвійно- 
зубчасті, здебільшого з великими лопате­
подібними зубцями у верхній половині листка, 
помірно опушені, з правильним перистим 
жилкуванням, головні бічні жилки закінчуються 
у зубцях, прилистки дрібні, опадають;
• бруньки сидячі, овальні й тупі, лускаті;
• квітки різностатеві, розпускаються до 
появи листків;
• тичинкові квітки у повислих циліндричних 
сережках, що розвиваються з осені;
• кожна тичинкова квітка складається із 
зрощених з покривною лускою 4 роздвоєних 
тичинок з одногніздими волосистими на 
верхівці пильниками і 2 приквіткових лусок.
Маточкові квітки — у дрібних бруньках, 
між лусками яких під час цвітіння висову­
ються лише червоні приймочки. Маточкові 
квітки сидять попарно під покривними лус­
ками. Кожна маточкова квітка складається з
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двогніздої зав’язі з двома шийкоподібними 
приймочками та прирослої до зав’язі не­
помітної оцвітини з маленьким зубчастим 
відгином і оточена разом з плодом обгорт­
кою. Плід — одногніздий однонасінний горіх 
з дерев’янистою шкаралупою, оточений труб­
частою або широкодзвониковою суцільною 
чи розсіченою листкуватою обгорткою.
Насіння без ендосперму, з м ’ясистими 
сім ’ядолями, які після проростання залиша­
ються під землею.
Деревина розсіяно-судинного типу з дріб­
ними судинами й широкими несправжніми 
серцеподібними променями. Основна маса 
деревини складається з тонкостінних клітин.
Окремі види Corylus дещо відрізняються 
між собою за морфологічними ознаками, що 
дає змогу визначити їх.
Нижче наводимо опис морфологічних особ­
ливостей видів Corylus за філогенетичним 
порядком.
Corylus fe rox  W all. — ліщина дика, або 
жахлива.
Невелике дерево, заввишки до 10 м, з 
сірою корою стовбура і гілок. Молоді пагони 
шовковисто-волосисті, старіші з численними 
великими сочевицями. Листки вузькояйце- 
подібні або довгасто-оберненояйцеподібні, 
завдовжки 8—13 см і завширшки 3—4 см,
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і г  _о  шершаві, витягнуті у видовжений гос- 
. біля основи округлі, іноді ледь серце- 
:^5 н і, двічі дрібнопилчасті, з 12—14 па- 
: iv . i  жилок, лише знизу по жилках опушені, 
-тсешки завдовжки 10—14 мм. Пилякові се- 
:-е«хи тонкі, завдовжки близько 4 см і зав- 
: = _і<и 3—5 мм. Плоди в голівках завшир-
5—8 см. Обгортка колюча, довша від 
-еееликого яйцеподібного горіха, глибоко- 
іе іооздільна й до середини розсічена на 
ес.істогіллясті колючі лопаті, зсередини і 
: :5 - і попелясто-оксамитово-зелена.
С. tibetica  Batal. (С. ferox var. tibetica
- a*ch.) — л. тибетська; рос. — лещина тибет- 
:■=..= польськ. — leszczyna tybetska; чеськ. —
5*3 tybecka; англ. — Tibetian Hazel.
Ееликий кущ заввишки до 8 м.
С. colurna L. (С. cervorum Petz; С. iberica 
л et Kem.-Nat.) — л. ведмежа; рос. — лещи-
-5 лзевовидная, медвежий орех; польськ.
-  eszczyna turecka; чеськ. — liska turecka;
— Turkish Hazel; франц. — Noisetier de 
' -  і -e;  нім. — Baum-Hasel; італ. — Avellano
IJTCO.
.Іеоево заввишки до 20—28 м, діаметр стов- 
60—90 см. Крона густа, широкопіра- 
^зльна. Стовбур прямий, рівний, з сірою 
: : -юрозтрісканою товстою корою, яка від- 
- ; : :з у є т ь с я  пластинками. Пагони жовтува- 
: - : с  щетинисто-волосисті, з розсіяними 
:;~ ;зистими волосками. Бруньки довгасто-
- _еподібні, завдовжки 6—8 мм, з червоно­
земи опушеними лусками. Листки округлі,
-  ::-.ояйцеподібні чи овальні, завдовжки 
’ — '2  см і завширшки 5—9 см, до верхівки 
: 5 - - єні, короткозагострені, біля основи сер-
; _ :^ібні, двічі тупозубчасті, з великими ло- 
~;~еюдібними головними зубцями, темно- 
. - _Є- молоді — зверху опушені, знизу зде- 
~;_ОГО по жилках волосисті, рідше— голі. 
е:ешки залозистоопушені, завдовжки 1,5—
- : Прилистки ланцетні, загострені. Пи-
; - :5 сережки завдовжки 6—10 см і зав-
*:5^_<и 5—6 мм.
~-оди скупчені по 3—8 разом. Обгортка 
:5>/итова, широко розкрита, з листочка- 
-• які значно довші за горіх і багаторазово 
: : ; - е н і на вузькі вигнуті гострі і зубчасті 
:-:~.чки. Горіх дрібний, сплющений з боків, 
-і -е товстою і твердою шкаралупою.
С. colurnoides Schneid. (С. inermedia 
Lodd., С. colurna arborescens Fisch.) — л. вед­
межа.
Гібрид С. colurna х С. avellana. Великий 
кущ або невелике дерево. Відрізняється від 
С. colurna темнішою і менш розтрісканою 
корою та листками, більш схожими на лист­
ки С. avellana. Обгортка плода така сама, як 
у С. colurna, трохи довша від горіха. Плоди 
здебільшого зібрані по 2—5 разом.
С. chinensis Franch. (С. colurna var. 
chinensis Franch.) — л. китайська; рос. — ле­
щина китайская; польськ. — leszczyna chins- 
ka; чеськ. — liska cinska; англ. — Chinese 
Hazel; франц. — Noisetier de Chine; нім. — 
Chinesische Hasel; італ. — nocciolo di China.
Дерево заввишки до 40 м. Молоді пагони 
щетинисто-волосисті. Листки широко- або 
довгасто-овальні, великі, завдовжки близько 
18 см і завширшки 11 см, біля основи сер­
цеподібні, нерівнобічні, загострені, дрібно­
зубчасті, зверху яскраво-зелені й голі, знизу 
блідіші, по жилках і в пазухах щетинисто- 
волосисті, з 11—12 парами бічних жилок, на 
щетинисто-опушених черешках завдовжки
6—20 мм. Плоди зібрані по 4—6 разом, об­
гортка дуже борозенчаста, стягнута над горі­
хом і вище розсічена на частинки з гострими 
серпоподібно вигнутими зубчиками.
С. lacera Wall. (С. jaquemontii Decne., С. 
colurna var. lacera DC.) — л. розірвана; рос. — 
лещина разорванная.
Подібна до С. chinensis, але на відміну від 
неї листки менші за розміром і не такі 
нерівнобічні. Обгортка плодів дуже ребри­
ста, не стягнута над горіхом, не так глибоко
і не дуже розсічена здебільшого на прості й 
слабковигнуті частинки.
С. avellana L. — л. звичайна; рос. — ле­
щина обыкновенная; польськ. — leszczyna 
pospolita; чеськ. — liska obecna; англ. — Eu­
ropean Hazel; франц. — Noisetier common; 
нім. — Haselnuss; італ. — Avellana.
Кущ, заввишки 2—5 м, іноді деревопо­
дібний, заввишки до 7 м. Крона яйцеподібна 
або плоско-куляста. Кора гладенька, світла, 
коричнювато-сіра, поперечно-смугаста. Па­
гони бурувато-сірі, опушені і залозисто-во- 
лосисті з білими довгастими сочевицями. 
Гілки червонувато-бурі. Бруньки відхилені,




яйцеподібні чи округлі, завдовжки до 3 мм, 
червонувато-бурі, з округлими війчастими 
по краю лусками. Листки округло-обернено- 
яйцеподібні, округлі, іноді округло-яйцепо- 
дібні чи овальні, завдовжки 6—12 см і зав­
ширшки 5—9 см, біля верхівки звичайно різ­
ко звужені у гостряк або ж короткозагост- 
рені, іноді усічені з насадженим гостряком, 
біля основи серцеподібні, нерівномірно двічі 
зубчасті, у верхній частині звичайно з 5— 
6 великими лопатеподібними зубцями, звер­
ху темно-зелені матові, а знизу зелені, мо­
лоді розсіяно-опушені, пізніше зверху голі, а 
знизу опушені, в основному по жилках, з 8— 
10 парами бічних жилок. Черешки залози­
сто-щетинисті, завдовжки 7—17 мм. Прили­
стки довгасто-яйцеподібні, тупі, волосисті, 
рано відпадають. Тичинкові сережки зав­
довжки до 5 см з густо опушеними по краю 
війчастими покривними лусками. Плоди скуп­
чені по 2—5 разом, іноді поодинокі. Плодова 
обгортка світло-зелена, бархатисто-опуше- 
на, ширококелихоподібна, відкрита, майже 
однієї довжини з горіхом, з двох неправиль­
них розсічено-лопатевих листочків. Горіх 
майже кулястий або дещо видовжений, зав­
довжки 18 мм і діаметром 13—15 мм, від 
світло- до темно-коричневого забарвлення.
С. heterophylla  Fisch. (С. avellana (З 
dahurica Ldb., С. mongolica Burch.)— л. 
різнолиста; рос. — лещина разнолистная; 
польськ. — leszczyna roznolistna; нанайсь­
ка — кангуле; удегейська — атунге моні.
Кущ заввишки 2 м, зрідка 4 м. Крона яй­
цеподібна або ж куляста. Стовбур діамет­
ром до 10 см. Молоді пагони густо опушені і 
залозисті, старіші — майже голі, світло- 
коричневі з розпорошеними сочевицями. 
Бруньки дрібні, яйцеподібні, тупі, з округли­
ми війчастими лусками. Листки широко- 
оберненояйцеподібні або ж округлі, завдов­
жки 6—11 см і завширшки 5,5—10,0 см, біля 
основи серцеподібні, на верхівці усічені або 
майже дволопатеві, з коротким гостряком, 
що не довший за бічні лопаті (особливо на 
тіньових і молодих пагонах), нерівномірно 
двічі зубчасті, зверху темно-зелені і голі, 
знизу світліші і по жилках опушені. Черешки 
волосисті із залозками, завдовжки від 1,0 до
2,5 см.
Тичинкові сережки завдовжки 2—4 см, по 
1—5 на квітконосі. Плоди зібрані по 2—3 на 
кінцях гілок, на ніжці завдовжки до 3 см. Об­
гортка плода бархатисто-опушена, дзвони­
коподібна, з 2 листочків, що трохи довші від 
горіха і розсічені на 6—9 майже однакових 
зубчастих лопатей, знизу з черешчатими за­
лозками; горіх кулястий, згори приплюсну- 
тий, діаметром близько 1,5 см.
С. americana M arsh. (С. calyculata Dipp., 
С. humilis W illd .)— л. американська; р о с .— 
лещина американская; польськ. — leszczyna 
amerykanska; чеськ. — liska americka; англ. — 
American Hazel; франц. — noisetier americain; 
нім. — Amerikanische Haselnuss; італ. — no- 
ciolo americano.
Кущ заввишки 1—3 м. Молоді пагони опу­
шені, із залозистими щетинками. Старіші 
пагони червоно-коричневі, пізніше — корич­
нево-сірі, здебільшого з розтрісканою ко­
рою і світлими поперечними сочевицями. 
Бруньки дрібні багатолускові, червоно-корич­
неві. Листки овальні, широко- або довгасто- 
яйцеподібні до еліптичних, завдовжки 7— 
10 см і завширшки 5—8 см, загострені або 
ж з гостряком, біля основи слабкосерце- 
подібні або іноді округлі, неправильно двічі 
зубчасті, зверху світло-зелені, голі або роз- 
порошено-опушені, знизу сизі, тонкоповс- 
тистоопушені, на опушених і залозисто-ще- 
тинистих черешках завдовжки 5—15 мм. Пи­
лякові сережки здебільшого поодинокі, 
завдовжки 7—10 см і діаметром 0,5 см. Пло­
ди зібрані по 4 —6 разом. Обгортка плода, 
вдвічі або втричі довша від плода, завдовжки 
до 3,5 см, з 2 майже повністю розділених 
листочків, які охоплюють горіх і щільно скла­
дені над ним у вигляді широкої облямівки, 
по краю виїмчасто-лопатеві з нерівномірно 
зубчастими лопатями. Горіх світло-коричне- 
вий, борозенчастий, округло-яйцеподібний, 
трохи сплюснутий з боків, завдовжки 1,0—
1,5 см.
С. maxima M ill. (С. tubulosa Willd., С. 
rubra Borkh., C. avellana var. lambertii Long., 
C. arborescens Gaetn., C. lambertii Lodd., C. 
avellana var. tubulosa Lond.) — л. велика, або 
ломбардський горіх; рос. — лещина крупная, 
ломбардский орех; польськ. — leszczyna
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: :  jdniowa, I. Lamberta; чеськ. — liska ney- 
:s англ. — Filbert, Lambert Nutt; франц. — 
: setier franc; нім. — Lambertsnuss, Weise 
-esel: італ. — nociolo (avellano) massimo.
Великий або ж деревоподібний кущ, зав- 
;.-_і<и 3—10 м, дуже схожий на С. avellana. 
<соа стовбура і великих гілок попелясто- 
за Молоді пагони густо опушені, червону- 
з?-~Зі-зелені, річні — майже голі або із залоз- 
Бруньки оберненояйцеподібні, світло- 
: с квіткові значно більші від листкових. 
‘  : _ки округло-серцеподібні або ж широко- 
з вальні, завдовжки 7—12 см і завширшки 
Ю см , короткозагострені і слабколопа- 
~езі нерівномірно двічі зубчасті, зелені або 
-згто темно-червоні, знизу світліші й опу- 
_е - по жилках, на черешках завдовжки 
2,0 см. Прилистки довгасті. Пилякові се­
те- - . ’ завдовжки до 10 см і завтовшки 1 см. 
" ' т и  зібрані по 3—6—8 разом на ніжці зав- 
зззвхки до 3 см. Обгортка плода вдвічі дов- 
_ = від нього, щільно його обгортає і над
- ■ витягнута у вигляді звуженої до кінця 
*'..бки, розсіченої на широкі зубчасті лопаті,
•з  е-а або червоно-зелена бархатисто-опу- 
- 3 - 5  і залозисто-волосиста. Горіх довгасто-
- •_еподібний до майже циліндричного, зав- 
^звжки 2,0—2,5 см й діаметром близько
* 5 см.
С. pontica С. Koch (С. avellana var. 
: : ~ : ca  H. Winkl.) — л. понтійська; р о с .— 
- —на  понтийская.
• .гц заввишки до 5 м. Молоді пагони й 
-тіео іки  листків досить густо опушені, із 
:^ ;з к а м и . Листки округлі або ж широко- 
затьні, завдовжки 8—14 см і завширшки 7— 
•2 короткозагострені, біля основи сер- 
-т ':ц .бн і, нерівномірно двічі зубчасті, зверху
■ знизу сірі, м ’яковолосисті, на залози- 
черешках. Прилистки довгасто-ланцет-
- Плоди скупчені по 2—3 разом. Обгортка 
: za суцільна, трубчаста або ж з одного бо-
• зззділена, значно довша від нього, вгорі 
_:зз-икоподібна, розширена і розсічена на 
 ̂ зубчасті лопаті, бархатисто-опушена 
*а з розпорошеними залозками біля основи. 
' : :  ■ великий, кулястий, діаметром понад
І :м біля основи усічений і сірувато-опу- 
_а-ий на верхівці.
С. colch ica Albov — л. колхідська; рос. — 
лещина колхидская.
Кущ заввишки 0,5—1,0 м. Річні пагони 
голі, світло-бурі, старіші — темно-сірі, шов­
ковисто-волосисті. Бруньки великі, видов­
жені червонувато-бурі й опушені. Листки яй­
цеподібні, майже округлі або ж оберненояй­
цеподібні, завдовжки 5—7 см і завширшки 
6 см, біля основи округлі, іноді слабкосер- 
цеподібні, короткозагострені або закруглені 
на верхівці, дрібно і двічі гостропилчасті, з 
вдавленими зверху й опушеними знизу 10—
12 парами бічних жилок, зверху темно-зе- 
лені, по жилках притиснуто-волосисті, на 
шовковисто-волосистих черешках завдов­
жки 8—12 мм. Прилистки ланцетні, загос­
трені. Пилякові сережки червонувато-бурі, по 
1—2 в пазухах листків. Плоди поодинокі або 
зібрані по 2—3 разом. Обгортка шовкови­
сто-волосиста, однолисткова, щільно обгор­
тає горіх і над ним різко витягнута у вигляді 
короткої трубки, виїмчасто-лопатевої на кін­
ці. Горіх дрібний, широкояйцеподібний, зав­
довжки 13 мм і діаметром 11 мм.
С. im eretica Kern.-Nat. — л. імеретінська; 
рос. — лещина имеретинская.
Майже така сама за морфологічними озна­
ками, як і С. colchica. Дещо вищий кущ з біль­
шими листками та опушенням іншої форми.
С. m andshurica Maxim . (С. rostrata var. 
mandshurica Rgl.) — л. маньчжурська; рос. — 
лещина маньчжурская; польськ. — leszczyna 
mandzurska; чеськ. — liska mandzurska; 
англ. — Mandshurian Hazel; нанайська — 
агієнкора.
Кущ заввишки 3,0—4,5 м. Від основи утво­
рює декілька стовбурів і дуже розгалужуєть­
ся. Кора темно-сіра, розтріскана. Молоді 
пагони м’якоопушені і залозисті. Бруньки 
дрібні, 3-^-лускові. Листки широкооберне- 
нояйцеподібні або майже округлі, завдовжки
7—10 см і завширшки 6,0—8,5 см, з коротким 
гостряком, біля основи округлі або серце­
подібні, двічі гостропилчасті й у верхній час­
тині лопатево-зубчасті, з 7—9 парами біч­
них жилок, зверху темно-зелені, розпороше- 
но-волосисті, знизу м ’якоопушені, на че­
решках завдовжки 1,5—2,5 см. Пилякові 
сережки здебільшого зібрані по 3—4 разом.
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Плоди скупчені по 3—4. Обгортка плода 
трубчаста, у 2—3 рази довша від горіха, зав­
довжки до 6 см, мало стягнута над горіхом і 
майже рівна, циліндрична, біля основи гус- 
тоіржавощетиняста, над горіхом м’якоопушена, 
борозенчаста і на кінці бахромчастолопатева.
С. brevituba К о т .  — л. короткотрубчаста; 
рос. — лещина короткотрубчатая.
Вид дуже близький до С. mandshurica. 
Відрізняється від неї лише коротшою труб­
кою обгортки плода, яка не більше ніж у
2 рази довша від горіха, та формою росту.
С. cornuta Marsh. (С. rostrata Ait.) — л. 
рогата; рос. — лещина рогатая; польськ. — 
leszczyna rogata, I. dziobata; чеськ. — liska 
rohata; англ. — Beaked Hazel; франц. — 
noisetier cornu; нім. — Schnabelnuss, Schna- 
bel-Hasel.
Кущ заввишки 1—3 м. Молоді пагони слаб- 
коопушені або ж голі, без залозистих во­
лосків. Річні пагони голі, коричнюваті. До­
рослі гілки з сочевицями. Листки овальні або 
оберненояйцеподібні, завдовжки 6—10 см і 
завширшки 3,5—6,5 см, загострені або з 
гостряком, біля основи слабкосерцеподібні 
або округлі, дрібнозубчасті або іноді ледь 
лопатево-зубчасті, зверху голі, знизу опу­
шені по жилках, на волосистих незалозистих 
черешках завдовжки 5—15 см. Плоди зібрані 
по 1—2 разом, зрідка більше, на волосистій 
плодоніжці завдовжки 1,5—2,5 см. Обгортка 
плода суцільнотрубчаста, щільно облягає 
горіх і густо щетинисто-волосиста, над 
горіхом різко витягнута у вузьку опушену 
трубку, яка у 2—3 рази довша від горіха, на 
кінці дещо розширюється, косо усічена й 
дрібнолопатева. Горіх овальний, борозенча­
стий, завдовжки 10—14 мм. В умовах бо­
танічного саду Берлін-Далем (Німеччина, Бер­
лін) найраніше закінчує вегетацію — в пер­
шій декаді жовтня. У цей час разом з С. 
cornuta закінчують вегетацію і С. Mandschu- 
гіса та С. heterophylla, але кущі цих видів 
стоять з пожовклим листям; С. heterophylla 
листя не скидає до утворення нових, так 
само як і С. tibetica. Всі інші види в першій 
декаді жовтня ще мають зелене листя і 
закінчують вегетацію пізніше.
С. cornuta var. ca lifo rn ica  DC. (С. califo- 
mica Rose) — л. рогата, різновид каліфор­
нійська; рос. — лещина калифорнийская; 
польськ. — leszczyna kaliforniska; чеськ. — 
liska kalifornicka; англ. — Californian Hazel; 
нім. — Californische Hasel.
Відрізняється від С. cornuta більшими роз­
мірами куща, короткою трубкою обгортки 
плода, яка лише в 1,0—1,5 раза довша від 
горіха, а також більш опушеними знизу ли­
стками, які за формою широкоовальні або ж 
майже округлі.
С. sieboldiana Blume (С. rostrata var. 
sieboldiana Maxim.) — л. Зібольдова; р о с . — 
лещина Зибольда; польськ. — leszczyna Sie- 
bolda; чеськ. — liska Sieboldova; англ. — 
Japanise Hazel; японськ. — тсуно гашибамі.
Великий гіллястий кущ, заввишки 2—5 м,
з гілками діаметром до 15 см. Молоді паго­
ни волосисті, іноді залозисті. Річні пагони з 
численними сочевицями. Листки від еліптич­
них і довгасто-оберненояйцеподібних до ши- 
рокооберненояйцеподібних, завдовжки 5—
13 см і завширшки 3—8 см, з гостряком, 
біля основи, округлі або ледь серцеподібні, 
дрібнозубчасті й у верхній половині зде­
більшого з лопатеподібними зубцями, з 9— 
10 парами жилок, притиснуто-волосистоопу- 
шеними, на опушених і часто залозистих 
черешках завдовжки до 2 см. Пилякові се­
режки завдовжки до 14 см, повислі, зібрані 
по 2—5 разом, з шовковистими гострими 
лусками. Плоди зібрані по 1—3—4 разом. 
Обгортка плода трубчаста, щільно облямо­
вує горіх і густо бурувато-щетинясто-воло- 
систа, іноді з домішкою залозистих во­
лосків, над горіхом стягнута в майже гла­
деньку або ж опушену трубку, яка вдвічі, а 
іноді втричі довша від горіха і звужується до 
кінця, завдовжки 1—3 см. Горіх овальний, 
борозенчастий, завдовжки 10—15 мм.
Слід зазначити, що за деякими морфоло­
гічними ознаками види Corylus можна згру­
пувати у типові форми, спільні для декількох 
видів. Такі типові форми запропонував чесь­
кий дендролог Карел Гіеке (Ніеке, [10]). Він 
виділив такі типи:
І. За розмірами і формою пилякових се­
режок:
a. Corylus avellana та її культивари;
С. heterophylla та її різновиди;
b. Corylus maxima та її культивари;
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III. За розміром і формою плодів:
a. Corylus avellana та її культивари;
С. californica;








Звичайно, ця класифікація, на нашу дум­
не має істотного значення для система
• •*:и роду, але практична її роль у декора
тивному садівництві та паркобудівництві без­
перечна. Гадаємо, запропоновану класифіка­
цію можна доповнити:
1)за розмірами і формою листків слід 
виділити тип: С. heterophylla і тип С. Mands- 
churica;
2) за розміром і формою плодів до типу 
“с” С. mandshurica слід віднести до типу 
“d ” — С. chinensis та С. ferox.
Описані морфологічні ознаки видів Corylus 
ми згрупували за найістотнішими, прита­
манними саме певним видам ознаками 
(табл. 1).
Привертає увагу, на нашу думку, характе­
ристика фізико-механічних властивостей де­
ревини ліщини. На жаль, ми не мали змоги,
з об’єктивних причин, дослідити ці власти­
вості усіх видів ліщини, інтродукованої в Ук­
раїні. Такі види, як Corylus heterophylla, С. 
mandshurica, С. americana, С. cornuta, С. po- 
ntica, С. sieboldiana, хоча й були інтроду- 
ковані понад 30—50 років тому, у більшості 
колекцій ботанічних садів тепер представ-
- г  ЛИЦЯ 1. М орф ологічн і ознаки  видів Corylus, інтродукованих в Україн і, і аборигенної С. avellana
Вид Форма листка та інші його особливості
Довжина 
черешка, мм Листкова обгортка плода Форма й розміри горіха
і  avellana Зубчасто-лопатевий, серцепо- 7—17
дібний біля основи, знизу по 
жилках опушений, завдовжки 
6—12 см та завширшки 5—
9 см
I americana Без чітко виражених лопатей 5—15
-iensis Широко-, або довгасто-оваль- 6—20
ні, біля основи серцеподібні, 
нерівнобічно загострені, зав­
довжки 18 см і завширшки
11 см
: :  urna Округлий, широкояйцеподіб- 15—45
ний чи овальний, тупозубча­
стий, біля основи серцеподіб­
ний, з великими лопатепо­
дібними головними зубцями, 
завдовжки 7—1 2 см, завшир­
шки 5—9 см
- : :- 'u ta  Дрібнозубчастий, без чітко ви- 15
ражених лопатеподібних зуб­
ців у верхній частині, оваль­
ний або оберненояйцеподіб- 
ний, завдовжки 6—10 см, зав­
ширшки 3,5—6,5 см
Не більша горіха, ширококелихо- Майже кулястий або де- 
подібно розгорнута над ним, ду- що видовжений, завдов- 
же розсічена по краю жки 18 мм й діаметром
13—15 мм
Вдвічі або втричі більша від го­
ріха, щільно згорнута
Округло-яйцеподібний, де ­
що сплющений з боків, 
завдовжки 1—1,5 см 
(Заданими А. Редера [14] і В.І. Грубова [4])
Дуже борозенчаста, стягнута над Сплющений з боків
горіхом, розсічена, з гострими
зубцями
(За даними А. Редера [14] і В.І. Грубова [4])
Широко розкрита, листочки знач- Дрібний, сплющений з бо­
но більші від горіха, багатора- ків 
зово розсічені
Суцільна трубчаста густо воло­
систа, щільно обгортає горіх, у 
2—3 рази більша за горіх
Овальний, борозенчастий, 
завдовжки 10—14 мм
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Закінчення табл. 1
Вид Форма листка та інші його особливості
Довжина 
черешка, мм Листкова обгортка плода Форма й розміри горіха
С. heterophylla Майже прямокутний, на вер- 10—25 
хівці широкоусічений, з дуже 
коротким гостряком, зав­
довжки 6—11 см, завш ир­
шки 5,5—10 см. Листки на 
зиму не опадають
С. mandshurica Широкооберненояйцеподіб- 15—25
ний до майже округлого, 
пилчастий, знизу м ’яко опу­
шений, з 7—9 парами бічних 
жилок, завдовжки 7—10 см, 
завширшки 6—8,5 см
С. maxima Округло-серцеподібний або 8—20
широкоовальний, короткоза- 
гострений і слабколопате- 
вий, завдовжки 7—12 см і 
завширшки 6—10 см
С. pontica Округлий чи широкоовальний, 8—12
короткозагострений, біля ос­
нови серцеподібний, завдов­
жки 8—14 см, завширшки 7—
12 см
С. sieboldiana Еліптичний, довгасто-оберне- 20
нояйцеподібний чи широко- 
оберненояйцеподібний, у вер­
хній половині здебільшого з 
лопатеподібними зубцями, 
завдовжки 5—13 см, зав­
ширшки 3—8 см
С. tibetica Ш ирокояйцеподібний або 10—14
оберненояйцеподібний з 12—
14 парами жилок, дрібнопил- 
частий, завдовжки 8—13 см, 
завширшки 3—4 см
Листочки округлі, дещо більші Кулястий, зверху приплюс- 
від горіха і дзвоникорозгорнуті нутий, діаметром близько 
над ним, з 6—9 трикутними зуб- 1,5 см 
цями по краю
Завдовжки 6 см над горіхом Кулястий або менше ви- 
трохи стягнута й майже цилін- довжений 
дрична по всій довжині, боро­
зенчаста, у 2—3 рази більша 
від горіха
Удвічі довша від горіха, щільно Довгасто-яйцеподібний до 
його облягає й над ним витяг- майже циліндричного, зав- 
нута в трубку, розсічену на ши- довжки 2—2,5 см і завшир- 
рокі зубчасті лопаті шки близько 1,5 см
Кулястий, діаметром понад 
2 см, біля основи усічений
Суцільна трубчаста або з одно­
го боку роздільна, значно біль­
ша від горіха, на верхівці дзво­
никоподібно розширена й роз­
січена на широкі зубчасті ло­
паті
Трубчаста, щільно обгортає Овальний, борозенчастий, 
горіх, густо бурувато-щетиняс- завдовжки 10—15 мм 
то-волосиста, над горіхом стяг­
нута в майже гладеньку чи опу­
шену трубку, удвічі чи втричі 
більша від горіха
Колюча, довша за горіх, глибо- Дрібний яйцеподібний 
ко двороздільна, до середини 
розсічена на перистогілчасті ко­
лючі лопаті, зсередини й зовні 
попелясто-бархатиста, зелена
(Заданими А. Редера [14] і В.І. Грубова [4])
ТАБЛИЦЯ 2. Ф ізико -м ехан ічн і властивості С. avellana, С. colurna та Betula pendula









Corylus avellana 30 0,62 394 822 461 0,45
С. colurna ЗО 0,64 408 845 472 0,52
Betula pendula 30 0,62 491 887 368 0,39
лені молодими рослинами 15—25-річного 
віку й стовбурці їх настільки тонкі, що 
дослідити фізико-механічні властивості де­
ревини неможливо через технічні причини. 
Щодо таких видів, як С. chinensis та С. t i­
betica, С. jaquemontii, то вони інтродуко-
вані в Україну нещодавно й також не до- 
сягли тих розмірів, щоб можна було дос­
ліджувати фізико-механічні властивості їх­
ньої деревини.
Тому ми наводимо дані С.І. Ваніна [1, 2] 
про фізико-механічні властивості деревини
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М орф ологічні особливості культивованих в Україні видів ліщини ( Corylus L.)
*. міе 2 видів ліщини — л. звичайної та л. 
і-;г.межої, а для порівняння— властивості 
ітсевини берези повислої (Betula pendula 
=oth.) (табл. 2).
За даними табл. 2, показники фізико- 
механічних властивостей деревини ліщини 
і і . ’-айної та л. ведмежої близькі до показ-
- •<!В берези повислої, а в дечому й пере-
• і  ■ ають їх (торцева твердість, опір ударно-
и . згинанню). Це ставить зазначені види
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НАН Украины, Украина, Умань
Изложено описание морфологических особенностей рода 
Corylus L. и каждого культивируемого в Украине вида в 
отдельности. Приведены названия отдельных видов на 
языке ареала распространения.
MORPHOLOGICAL FEATURES OF CORYLUS 
SPECIES CULTIVATED IN UKRAINE
I. S. Kosenko
Dendrological park Sofiivka, National Academy 
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman
The morphological features of Corylus species cultivated in 
Ukraine are described. The names of some species are 
given in the language of their natural locality.
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